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Proyek jalan tol Solo-Ngawi merupakan bagian dari mega proyek pembangunan jalan tol Trans 
Jawa yang dicanangkan pemerintah dan masih dalam proses pembangunan hingga saat ini. PT 
Solo Ngawi Jaya (SNJ) sebagai badan usaha pengelola tol Solo-Ngawi perlu menetapkan tarif 
tol yang sesuai dengan perencanaan bisnis serta realisasi kemampuan calon pengguna tol pada 
saat nantinya beroperasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana sensitivitas tarif jalan tol Solo-Ngawi berdasarkan Willingness To Pay (WTP) calon 
penggunanya. 
 
Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuisioner stated preference kepada 
pengguna kendaraan pribadi beroda empat di ruas jalan arteri Kartasura-Palang Joglo. 
Formulir survei dikelompokkan menjadi 2 bentuk formulir, yaitu formulir 1 berisi data 
karakteristik responden dan formulir 2 berisi pilihan responden terhadap 9 skenario 
yang diperoleh dari 2 atribut yaitu biaya perjalanan  dan waktu tempuh. Masing-masing 
atribut merupakan selisih dalam menggunakan jalan tol dan jalan non tol. Selanjutnya 
data yang diperoleh akan dianalisa dengan model logit dan probit.  
Berdasarkan analisis didapatkan bahwa pengaruh perubahan tarif terhadap besarnya 
Willingness to Pay (WTP) pada model logit binomial lebih sensitiv dibandingkan 
model probit pada kondisi perjalanan yang sama. Rentang nilai perubahan tarif terhadap 
WTP pada model logit binomial lebih besar daripada rentang nilai pada model probit. 
Di lain sisi, hasil probabilitas dari model logit binomial dan probit biner tidak memiliki 
selisih perbedaan yang signifikan (kurang dari 1%).  
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The Solo-Ngawi toll road project is part of the mega project of the Trans Java toll road 
development initiated by the government and is still under construction until now. PT 
Solo Ngawi Jaya (SNJ) as the Solo-Ngawi toll management company needs to 
determine the toll fare that is in accordance with the business plan as well as the 
realization of the toll prospective users capability at the time of operation. Therefore, 
the objective of this research is to find out how the toll fare sensitivity of Solo-Ngawi 
toll road based on Willingness To Pay (WTP) potential users. 
 
Primary data was obtained by distributing stated prference questionnaires to four 
wheeled vehicle users in Kartasura-Palang Joglo artery road segment. The survey forms 
are grouped into 2 : form 1 contains the respondent characteristic data and form 2 
contains the respondent's choice of 9 scenarios obtained from 2 attributes: travel costs 
and travel time. Each attribute is the difference in using toll roads and non-toll roads. 
Further data obtained will be analyzed with logit and probit model. 
 
Based on the analysis, it is found that the effect of fare change on the amount of 
Willingness to Pay (WTP) on the binomial logit model is more sensitiv than the probit 
model on the same travel conditions. The rate range of the fare change to WTP on the 
binomial logit model is greater than the range of values in the probit model. On the 
other hand, the probability results of the binomial logit model and the binary probit 
have no significant difference (less than 1%). 
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µ = Parameter  
β = Parameter kalibrasi 
b = Parameter kalibrasi 
α = konstanta 
X = nilai variabel pembentuk 
Zi = utilitas alternatif pengguna rute i 
Pn (i) = probabilitas pemilihan rute 
Ptol-non tol = Probabilitas jalan tol terhadap jalan non tol  
Ctol  = Besar tarif yang berlaku pada jalan tol 
Cnon tol  = Besar tarif yang berlaku pada jalan non tol 
Ttol  = Waktu perjalanan yang dibutuhkan saat menggunakan jalan tol 
Tnon tol  = Waktu perjalanan yang dibutuhkan saat menggunakan jalan non  
    Tol 
Ut-nt = Model utilitas jalan tol terhadap non tol  
β1, β2 = Koefisien  
Ct  = Besar tarif yang berlaku pada jalan tol 
Cnt  = Besar tarif yang berlaku pada jalan non tol 
Tt  = Waktu perjalanan yang dibutuhkan saat menggunakan jalan tol 
Tnt  = Waktu perjalanan yang dibutuhkan saat menggunakan jalan non tol 
N  = jumlah data 
bk  = koefisien regresi variabel bebas yang ke-k 
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